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UN PEU MOINS DE 
VINGT MILLE INCIPIT 
INÉDITS 
DE GEORGES PEREC 
Ce titre n'est pas de Georges Perec mais s'inspire de « Un peu plus de quatre mille poèmes en prose 
pour Fabrizio Clerici» (dans Action poétique, 85). Il en reprend le principe : celui d'une matrice combinatoire 
virtuelle, dont il appartient au lecteur d'actualiser une ou plusieurs des versions possibles. Ainsi, POUR 
LA PREMIÈRE FOIS DANS L'HISTOIRE DE L'ÉDITION MONDIALE, u n e revue offre EN UNE SEULE LIVRAISON 
19 6 8 3 DÉBUTS DE ROMAN DE GEORGES PEREC ENTIÈREMENT INÉDITS. 
Le document original est une page au format A 4 dactylographiée dans la présentation dite « à l'ita-
lienne ». Il fait partie du fonds Perec (déposé à la Bibliothèque de l'Arsenal, à Paris), où il figure sous 
la cote 94-1-0. Nous remercions Madame Ela Bienenfeld d'en avoir exceptionnellement autorisé la 
publication. 
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i con-.ne il fui soit une 
^ cho leur de 33 acnrrs 
9 le secrétaire oc HT. i rie 
<7* ferna ses fenêtres 
après 1 e déjeuner 
le président de 1'amicale 
des anciens élèves au Ly-
cée Hoche à Versailles 
parce qu'il attendait 
un coup de téléphone 
ll'.nri Crû lard 
décida q u ' i l f e r a i t sa s i e s - p r é f é r a renoncer 5 sa 
te dans l e p e t i t ' b u r e a u promenade q u o t i d i e n n e 
a t t e n a n t au grand sa lon 
tt c ' é t a i t un horrnre t r è s grand c ' é t a i t un hcirn:e de r c t i t e 
taille 
c'était un homme corpule 
$.L\ aiJ f r o n t dé Toge 
-x-j Q vêtu avec une élégance 
T L* discrète 
aux yeux pâles aux lèvres charnues 
portant en toute saisons une asthmatique et catarrheu 
vieille robe de charvbrc 
ponceau 




il rêvait de visiter l'A-
fri que 
il nérait son patrimoine 
avec précaution 
Gç&i et il racontait à ses enfants 
et les autres disaient de et il était souvent pris 
lui < I ' a nn o i s s c à 1 ' i d é e 
qu'il n'avait fait que. 
T £2 3 son devoir 
qu'il avait eu une in sol a- qu'il aurait ri eux fait 
tion et qu'il en était resté nordor la collection de 
un peu d é r a n q é t i r:. b r e s que son grand pè 
lui aveit léguée. 
